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  Corruption is extraordinary crime in Indonesian because it has 
been giving rise to enormous implications. Impact of corruption led to 
financial looses the country in large numbers and the welfare of society is 
not achieved. The threats of dead penalty has been regulated in the law on 
corruption but with reason a ballast weighing. Corruption criminal 
offender more careful in doing corruption criminal so as to menace a death 
penalty unvoidable. Writer in this take on title “Juridical Review on 
implementation of death penalty the suspect of  coruption” and raised draft 
matter disscussed why there are no death penalty verdict for corruption 
criminal offender and produce the result of research that there is some 
reason no legal verdict a death penalty against the perpetrators of 
corruption is no which satisfies the criteria in the bill and not agree with 
the application of a death penalty against the offender.  
Keywords : Juridical Review, death of penalty, extraordinary crime, corruption 
criminal offender. 
 
 
